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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan 
aplikasi Zoom yang diterapkan pada materi keterampilan berbicara bagi mahasiswa Prodi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aplikasi ini diterapkan pada saat Pemerintah Indonesia 
memutuskan untuk membuat aturan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga jarak dan tidak 
mengadakan kegiatan massal dimanapun. Pemerintah memberlakukan aturan #dirumahaja dan 
#amandirumah. Dengan penerapan media Zoom, maka sangat diharapkan agar mahasiswa dapat 
bersaing di era Digital khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Asahan. Selama masa pandemi Covid-19 ini mahasiswa hanya belajar secara daring, 
untuk itu pada mata Kuliah Keterampilan Berbicara ini peneliti berupaya untuk menerapkan media 
Zoom kepada mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Keterampilan berbicara merupakan 
bentuk mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk terampil mengasah lisan dengan 
menggunakan bahasa-bahasa yang teratur, santun, dan mudah dipahami oleh lawan tutur. Pada 
penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Zoom dengan baik, sehingga 
materi yang disampaikan dosen dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. 
 
Kata Kunci : Media Zoom, Keterampilan Berbicara 
  
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine how the learning process using the Zoom application is applied to 
the speaking skills material for students of the Indonesian Language and Literature Education 
Study Program. This application was implemented when the Indonesian Government decided to 
make rules for the entire community to keep their distance and not hold mass activities anywhere. 
The government enforces the rules #dirumahaja and #amandirumah. With the application of Zoom 
media, it is hoped that students can compete in the Digital era, especially for Asahan University 
Teaching and Education Faculty students. During the Covid-19 pandemic, students only studied 
online, for this reason, in this Speaking Skills course, researchers tried to apply Zoom media to 
Indonesian Language and Literature Study Program students. Speaking skills are a form of subject 
that teaches students to be skilled at honing their oral by using regular, polite, and easily 
understood languages. In this study, students are expected to be able to use the Zoom application 
properly, so that the material presented by the lecturers can be understood and applied in life. 
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I. PENDAHULUAN 
Sekitar bulan Maret 2020 
Pemerintah Asahan mulai 
menerapkan aturan #dirumahaja dan 
#amandirumah. Hal ini dikarenakan 
kawasan Indonesia mulai dilanda 
kekhawatiran dengan 
digemparkannya virus corona yang 
sedang mengguncang dunia. Semua 
ini sangat berdampak sekali terhadap 
segala aktivitas, terutama bagi dunia 
pendidikan. Dengan adanya aturan 
tersebut, maka para mahasiswa 
Universitas Asahan tidak dapat 
belajar seperti biasanya, yaitu 
melakukan tatap muka dengan para 
dosen dan teman-teman yang lain. 
Dalam kondisi seperti ini maka 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Asahan 
mengambil langkah kebijakan untuk 
menerapkan sistem daring selama 
masa Era New Normal. 
Supaya proses pelaksanaan 
pembelajaran dapat terus terlaksana, 
maka sistem daring dapat dilakukan 
dengan beberapa aplikasi seperti 
Zoom, CloudX, whatsApp, dan 
sebagainya. Dalam hal ini peneliti 
memperkenalkan bagaimana proses 
penerapan aplikasi Zoom terhadap 
mahasiswa FKIP Universitas 
Asahan. Pada dasarnya penerapan 
aplikasi  Zoom banyak mengalami 
hambatan. Salah satu yang menjadi 
penghambat bagi para pengguna, 
seperti mahasiswa dalam aplikasi 
Zoom adalah jaringan internet yang 
sulit terjangkau dan kuota internet 
yang tidak mencukupi.  
Tujuan penelitian ini adalah 
ingin mengetahui apakah proses 
penerapan media Zoom yang 
diterapkan di Prodi Bahasa dan 
Sastra Indonesia kepada para 
mahasiswa dapat dipahami dan 
dipergunakan dengan baik dalam 
menerima materi yang disampaikan 
dosen, meskipun tidak dapat bertatap 
muka secara langsung. Peneliti 
berharap proses pembelajaran tetap 
berjalan dengan baik, walaupun 
pandemik covid semakin merebak 
diberbagai daerah. Dalam proses 
penelitian ini, peneliti akan 
menerapkan mata kuliah 
keterampilan berbicara dengan 
menggunakan aplikasi Zoom pada 
mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Peneliti sangat berharap 
semoga aplikasi Zoom bisa 
memberikan kemudahan dalam 
proses pembelajaran daring yang 
diterapkan di Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, sehingga materi 
yang diberikan dosen ke mahasiswa 
dapat dipahami dan bermanfaat. 
 
II. METODE  
Metode adalah bentuk faktor 
pendukung yang harus diterapkan 
dalam melakukan proses penelitian. 
Penelitian yang diterapkan dalam 
penelitian ini adalah metode 
deskriftif kualitatif yang mana 
prosesnya diterapkan secara 
langsung. 
Peneliti secara langsung 
terjun kelapangan untuk 
menindaklanjuti proses yang 
berkembang dalam lapangan. Desain 
penelitian secara langsung diterapkan 
untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan yang diperoleh 
mahasiswa dalam menjalankan 
perkuliahan secara daring pada mata 
kuliah keterampilan berbicara. 
Dalam hal ini mahasiswa lebih fokus 
pada materi yang diberikan dosen. 
Data diambil berdasarkan dari hasil 
penerapan proses yang telah 
dilakukan sesuai dengan persepsi 
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tindakan mahasiswa mengenai 
pembelajaran daring selama pandemi 
covid-19.  
Dalam penelitian ini peneliti 
menerapkan media daring dalam 
proses pembelajaran. Kemudian 
peneliti menganalisis berdasarkan 
strategi pembelajaran secara daring 
dengan menggunakan media Zoom. 
Dengan menggunakan media Zoom, 
maka mahasiswa dapat melatih 
kemampuan berbicaranya dengan 
cara memberikan tanggapan dan 
sanggahan dari materi yang 
dipresentasekan oleh salah satu 
temannya. 
Tindakan yang secara 
langsung diterapkan dalam bentuk 
media daring yang dilaksanakan oleh 
semua dosen ke mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
dalam penyampaian materi bahan 
ajar. Dalam proses pelaksanaannya, 
dosen melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan berbagai 
bentuk aplikasi yang mendukung 
terlaksananya penerapan media 
daring dengan baik.  
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam menghadapi Era New 
Normal ini, berbagai upaya 
dilakukan oleh Universitas Asahan 
agar proses pembelajaran tetap 
berjalan efektif. Dalam hal ini 
peneliti melakukan pembelajaran 
kepada para mahasiswa dengan 
melaksanakan video conference 
dengan menggunakan media Zoom, 
yang mana aplikasi ini menyediakan 
paket internet. Adapun terobosan 
terbaru yang dilakukan Universitas 
Asahan dalam proses pembelajaran 
di Era New Normal ini kepada para 
mahasiswa dan dosennya adalah 
dengan memberikan fasilitas yang 
dapat membantu melaksanakan video 
conference dengan menggunakan 
media Zoom.  
Bapak Dr. Tri Harsono, M.Si. 
selaku Wakil Rektor I Universitas 
Asahan menyatakan, bahwa proses 
pelaksanaan perkuliahan yang 
dilaksanakan dari jarak jauh atau 
secara daring tidak mengurangi 
kualitas pembelajaran. Untuk itu kita 
harus cermat memilih aplikasi apa 
yang dapat kita gunakan dalam 
proses pembelajaran daring.  
Dalam menyikapi hal inilah, 
maka peneliti sangat tertarik sekali 
untuk menerapkannya media Zoom 
pada materi keterampilan berbicara 
di Prodi Bahasa dan Sastra 
Indonesia. 
Proses pengaplikasian media 
Zoom yang diterapkan pada mata 
kuliah keterampilan berbicara pada 
awalnya banyak mengalami kendala. 
Hal ini disebabkan beberapa faktor, 
seperti mahasiswa kesulitan 
mendapatkan jaringan internet, kuota 
internet semakin boros, dan 
sebagainya. Peneliti berusaha untuk 
memberikan pengarahan kepada 
mahasiswa, sehingga akhirnya proses 
pembelajaran dapat berlangsung 
dengan baik. Proses presentasi yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa 
semester II dalam melatih 
keterampilan berbicaranya yang 
diterapkan pada mata kuliah 
keterampilan berbicara dengan 
menggunakan media Zoom 
diharapkan dapat menambah 
pengetahuan. Dalam melatih 
keterampilan berbicara para 
mahasiswa, maka peneliti mengajak 
mereka untuk berinteraksi dengan 
cara masing-masing mahasiswa 
memberikan argumennya secara 
langsung dalam suatu topik 
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pembahasan. Ada beberapa kriteria 
yang menjadi penilaian peneliti 
diantaranya:  
1. Menilai bagaimana sikap 
mahasiswa ketika bertutur dengan 
lawan tutur 
2. Menilai penggunaan bahasa yang 
baik dan santun 
3. Menilai ketepatan bahasa yang 
disampaikan ketika memberikan 
argumentasi 
4. Menilai kemampuan mahasiswa 
dalam merangkai kata-kata 
menjadi kalimat yang padu dan 
efektif. 
 Berikut ini adalah 
dokumentasi proses pelaksanaan 
media Zoom yang telah diterapkan 
kepada mahasiswa Prodi Bahasa dan 
Sastra Indonesia: 
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